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Tinqueux – Rue Pasteur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Garmond
1 Un  diagnostic  archéologique,  motivé  par  le  projet  d’aménagement  d’un  stade  de
football, a été réalisé rue Pasteur à Tinqueux, sur une emprise de 5 388 m2. La parcelle
est localisée sur le versant est de la Muire, ruisseau se jetant dans la Vesle plus au nord.
2 Les sondages, représentant 8,7 % des terrains, soit 470 m2 ouverts, ont révélé que le
sous-sol,  dont  la  pente  est-ouest  était  initialement  très  marquée,  a  été  fortement
impacté  par  les  occupations  de  la  période  contemporaine.  Une partie  du  versant  a
d’ailleurs été nivelée, impactant par endroit la craie géologique.
3 Les seuls vestiges repérés sont une tombe de bovidé, non datée, des tranchées et autres
structures de la Grande Guerre (1914-1918), ainsi que des fosses de plantation d’arbres
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